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ALUNOS FORMADOS 1954- 1980 
CURSO DE ENFERMAGEM 
Anodel954 
Annelore Folz 
Maria Elena da Silva Nery 
Ivelní Aquino Frota 
Maria Helena Leite Rozas 
Anode1955 
Clélia Soares Mendes 
Gerda Em ma Müller 
Lilia Barbosa Pires 
Clara Bílkis Nelmann 
Anodel956 
Theresinha da Costa A vila 
Azilda Sauer 
Lilla Wornicow 
Lydia Bischorr 
Julieta Calero Costa 
Vani Maria Chiká 
Ano de 1957 
Anita Daisson Hameister 
Anna de Lemos Pluma 
Bety Galperin 
Celita Catarina Wornlcow 
Dirce Pessôa deBrum 
Genny Motta Nicodemos 
Gisela Eversilse Maria Dresch 
Ignez Kowacs 
Anodel958 
Anna Carmen Leal Prates 
Asta Diesel 
Elza Matutls 
Emirynha de Queiroz Maya 
Santa Celita Webber 
Jesuina Gabriel a Cony 
Eurema Laci Carneiro Tavares 
Jessi Nilo Gafré 
V era Beatriz Chiká 
Maria Kamenerr 
Marta Suzana Vares Costa 
Creusa Pereira Rodrigues 
Maria Ignez Ramos da Silva 
Dalmira Pereira Lemos · 
Leonice Decker Medina 
Marina Schramm 
Christa Knápper 
Catarina Costa Pillar 
Iza Varella Neves 
Iolanda Ivone Buss Esser 
Justina Lacy Regeaninl 
Maria Luiza Baptisti 
Maria Magdalena Becker 
O fi r Xavier Vila 
Gelsa Campos Rolla 
Helena Gonçalves Vitória 
Gessy Rodrigues Corrêa 
Gudrum Pomer 
Syrlei Terezinha Nunes 
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Ano de 1959 
Clélia i\! areia Cardova 
llannelore Wortmann 
Ano de 1960 
Cecilia Milman Milgron 
Léa Cecilia I"ranck Muxfeldt 
Marina Geraldl 
i\'lartha Carolina Eckert 
Ano de 1961 
Auzcndia Pereira Morais 
!!:rica Wulfhorst 
Haide H. Machado 
Maria Iara Xavier Argemi 
Marilü Martins de Lima 
Ano de 1962 
A Ida Neves de Godoy 
Almira Aquino Machado 
Barbara Anna Em ma Graumann 
Dinalva Dantas 
Eva Theresinha Malte 
Gelir Lourdes Scolari 
Helda Renada Ropke 
Anodel963 
Anne Lore Martha Tróger 
Debora h de Azevedo Veiga 
E lida Adelina Pedde 
Eloita Pereira Neves 
Gisela Wulfhorst 
Irma Borge da Fontoura 
Irmgard Bruckheimer 
Ano de 1964 
Cerda Gressler 
llse Erica Lange 
João Francisco Goni Gauller 
Lori Weiler 
Lydia Ignes Rossi 
Lygia Arnoldina Becker 
Maria Gudrum Ingr id Dueck 
Marilene Heidrich 
Leopoldina Barbosa \·w•ra 
Norma Alvares Chagas 
Virginia Gomes 
Elza Ida Florian 
Silvia Sauder Muller 
Eugênia Boclan 
Maria Helena Pereira 
Zoé Borge da Fontoura 
Ingrid Engelhardt 
Léa Henncmann 
Lia Hennemann 
Mary Leda Cunha 
Mirna Paiva dos Santos 
RoseAdams 
H.uth Mylius 
Laurita Alvina Thomé 
Léa Criveli Calero 
Marta Ltahlhofer 
Martha Schoeder 
Rosita Alves da Silva 
Iara Fischer 
Suzana Alves e Dutra 
Marilene Schmarczek 
Marlene Guimarães Pereira 
Niaia Sarubbi Bueno 
Renata Roese 
Sonia Teresinha Cascaes de B. Cassai 
Suzana l'I'Iaria Stock 
Yuçara Tcrezinha Lc'l'IOS Rangel 
Nelson Danllevicz 
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Ano de 1965 
Arnélia Brod 
Dulce Maria Nunes 
Carmen lnés N. Weinmann 
Edi Vitória Honrich 
Gunilla Faulhaber 
Helena Fortes 
Inoi Márcia V areia 
!rene Bueno dos Santos 
!vete Kley 
Anode1966 
Clélia Mota Soares 
E lza da Rocha Azevedo Siqueira 
Elisabelh Dulbers 
Olse Pereira 
Dalma Marly Guimarães 
Ano de 1967 
Ceres Dorneles da Conceição 
Kátia Kirsch 
Lidia Suzana Moeller 
Mirian Mentz 
Naira Glória Reis Pereira 
Anode1968 
Dilma Lucia Mafra 
E lena Berenice Guasina Brum 
Elita Hentschke 
Elizabeth Remo r Krowczuk 
Gisela Brigite Surges 
Ilza Maria M. Trommer 
Leni Heidrich 
Ano de 1969 
Arlete Corrêa Schwartz 
Brunhilde Kummerle 
Clair da Graça J. de Souza 
Elisabelh Schmitt 
Eloina Mena de Oliveira 
Gerdes Klohn 
Ignez Gay Serpa 
Iraci Maria Reichert 
Joana Margarida M. Schlieper 
Lenir Angélica Oliveira Pascoal 
Maria Amelia da Rocha Vieira 
Léa Maria da Fonseca 
Luiza Prates Miranda 
Lya de Castro Trinta 
Maria Inês Zampieri 
Nair Barazzettí 
Noely Angelo 
Maria Deoniles Moraes de Mello 
Suzana Maria M. de Almeida 
Ana Maria Santoro Ciocca 
EgonHeck 
Rogério Antonio Koerich 
Inês Nordin 
Noemia Rekonsky 
Sandra Maria Nunes 
Sigrum Kummerle 
Ursula Giigen 
Zulmira Martinez A. Bastlan 
Maria Ana Pereira Totti 
Marilena Macedo P . da Silveira 
Mercilda Giehl 
Sely Marne Borgatto 
Suzana Souza da Silva 
Zilá Prestes Pra-Baldi 
Ruth Bohnenberger 
Sandra Ellsabeth Kichler 
Schella Terezinha Mondardo 
Solange Winck 
Suzana Beuster Pegas 
Suzana Michelon 
Véra Inês Dahmer 
V era Hinrichs 
Waner Dugla Pinheiro de Oliveira 
Waltraute Albertinence Lopes 
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Ano de 1970 
Ana Maria Ferreira 
AldaBraga 
Alice da Silva Neves 
Arlete Flores Spencer 
Ana Maria Concll 
Barbara Elisabeth Scheele 
Beatriz Ingrid Johanssen 
Em i! ia Santos Stobbe 
Eneida Rivoire Menelli 
Flavia Beatriz Lange 
Herna Thummerer 
!rene Cardoso de Bem 
Irinéia Edith Blauth 
Irineo Agostini 
Jane Celina Mossmann Petry 
J ane Moreira de Oliveira 
Larissa Maria Ribeiro 
Lidia Kaestner 
Lourdes Maria F. Boelra 
Anode l 971 
Alba Maria dos Reis Ferreira 
Alceli Maria Fontanari 
Baltasar Renosi Lapis 
Cléa da Graça Ubatuba Vaz 
Dagmar Inge Sperb 
Eroni Machado 
Jorge Alberto Rodrigues 
Julia Rigon 
Ligia Machado Soares 
Lo ri Reni Schneider 
Lúcia Flesch 
Lucinéa Bauermann 
Maria Cecilia Leite R. Rodrigues 
Maria da Graça dos S. Oliveira 
Maria de Lourdes Ravanello 
Maria Inês Ibanez Leal 
Anodel972 
Alcir Nicolau Pereira 
Amalia Regina Jochims 
Anna Maria Kroeff 
Catarina Aparecida B. Spiandorelo 
Celi Irma Hiller 
Dicléia dos Santos Leipnltz 
Elvira Podgaiskis 
Eloisa dos Santos Bastos 
Evely Marlene Pereira 
Filomena Bortolini Machado 
Gilca Regina Wieth 
Luci Waltraut Liedtke 
Maria Bernadete P . Ferreira 
Maria Henriqueta Pedreira Luce 
Maria Luci Amaral 
Maria Marli Ecker 
Ma ri! da Martins Mendes 
Marlene Terezinha K. Meine 
Nilcéia Maria Neri Duarte 
Odete Luiza Dernardim 
Regina Maria E. Hofmeister 
Rosa Maria Duro Magrinelli 
Sonia Maria Motink Agostini 
Tereza Espíndola 
Teresinha Francisca K. Ruschel 
V era Radünz 
V era Suzana Athayde Paz 
Walderez Barros Spencer 
Zilca Fernandes Fortes 
Maria Lilia Medran Moreira 
Maria Lúcia Martins dos Santos 
Mariz a Gomes dos Santos 
Marli Teresinha da Silva 
Mary Schmidt 
Neusa Maria Arpino Alexandre 
Paulina Skalkowics 
Rinaldo Alberton 
Rosane Azeredo Carrion 
Sônia Brito Silva 
Sônia Maria Timm 
Teresa Tallmann 
Terezinha Falcade 
Teresinha Zitto da Costa 
Ursula Dorotéa Mielke 
V era Regina Waldow 
IgnezZago 
I vete Dal Pai Dienstmann 
Ivone Kern Barcelos 
Maria Helena Antunes da Silva 
Maria Letícia Medeiros Borges 
Maria de Lourdes Bruxel 
Mar a Regina Nunes de Oliveira 
Nilda Lessa de Oliveira 
NÚbia Pinheiro Maurell 
Sildéa Fogaça 
Silvia Teixeira 
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<;clcy Machado Rodrigues 
Gertrudes Weiler 
Iara Maria Silva da Costa 
lda:ina Ma ria Pelinser Martinl 
Anode1973 
Ainê de A vila Alves 
Ana Maria Corrêa Pereira 
E leonor Thiel 
Geni Winiawer Turra 
Lournes Rotta 
Ano de 1974 
Arroditi Tzortzopoulos 
Alzira Luiza Agnolin 
Ana Maria Schmidt 
Carmen Liana Pertille Ramos 
Cecília Teresinha L. Ramos 
Claudina Garcia de Lima 
Cleci Tereslnha Sorgatto 
Denise de Souza Carvalho 
Elfa Maria Gomes 
Eliane Petry 
Elisabete Moreira da Silva 
Eunice Isabel Tegethoff 
Evanir Maria Dalmolln 
Glaci de Oliveira Pinto 
Helena Maria Benayon Olmos 
Iara Solange Muller de Lucca 
!I c a Luci Keller 
Inês Vian 
lone Mari Marcon 
lrisdaRosa 
Izabel Michielln 
Anode1975 
Alaide Ferreira Guedes 
Ana Lúcia Nunes de Oliveira Ramos 
Beatriz Regina Maciel Lara 
Carmen Lucia da Silva Braga 
Hildegard Schier 
I rene Maria Guimarães Dominguez 
Luis Cezar Hinckel 
Margit Koelln 
Maria Augusta da Fonte 
Maria Cristina Vellinho M. Tavares 
Ano de 1976 <I o semestre> 
Honor lna Silveira Gularte 
Tomaz de Aquino Buttelli 
Suzana Maria Schuch 
Universina Campos Sant' Anna 
V era Maria Inácia da Costa 
Zeny Nascimento Magalhães 
Margarida Prlebe 
Maria Helena Lampert 
Rosa Maria de Welles Cardoso 
V era Regina Lopes 
Laura Bernardes Baptista 
Leda Joana Garbin 
Lili Marlene Rauber 
Lourdes DaJla Costa 
Lourdes Monfrini 
Maria Bernadette Q. Cunha 
Maria Celeste Nazárlo Bringhenti 
Maria Helena Reichelt 
Maria Helena Rodrigues 
Maria Manuel a S. Caballero 
Maria Tereslnha Scholl 
Maria Wilma Justln Llnklwcz 
Naiora Silveira de Azevedo 
Nlcolina Maria Klein 
Rosa Maria Neuhof 
Rita SeraCina AI geri 
Tania Maria Ekman Soares 
V era Lucia Malafala da Silva 
Voltaire de Oliveira Fróes 
Zeila Gleci da Silveira Fróes 
Maria Genecy Duarte Campos 
Maria Helena Capelli 
Maria Luiza Frota Pinto Uberti 
Nair Regina Rltter 
Regina Pimentel Loureiro 
Sandra Maria Dornelles Flores 
Ursula Elizabeth Koch 
Vanderlei Carraro 
V era Catarina Castiglla Portella 
Virgina Wagner 
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Ano de 1976 12• semestre > 
r\na Alice Rocha 
Ana Nowotny de Cárpio 
Angela Maria Gonzalez de Oliveira 
Beatriz Maria O. Ohlweiler 
Carmen Maria Silveira de A. Bandeira 
Cynlia Eliane Wawrick 
Denise Grass 
Donavo Lafaiéte Santos de Souza 
Eliane Norma Wagner Mendes 
Erci Ma ri na Macedo Pilau 
Gabriel Diogo Paulo Hamilton 
Glória Regina Kircher Lima 
Isabel Cristina Tapada Bel monte 
José Vanderlei Silva Borba 
Lais Maria Nunez de Oliveira 
Lenira Juchen Cunha 
Liana Franz Morales 
Luiz Alberto Inda Estima 
Luiza Maria Gerhardt 
M.aria Antonla Rodrigues Nery 
Maria da Graça Corso da Motta 
Maria de Fátima Borges 
Ano de 1977 < 1 o semestre> 
Dirce Nele! Port 
Iria Zamira Ballejos Carvalho 
Jovita Umbelina Pedrlnl 
LÚcia Schrelner Mendes 
Maria Helena Schilling 
Marli Maria Cassai 
Ano de 1977 (2° semestre) 
Annelíese Jahns 
Cristina Maria B. Melotto 
Dagmar Elanie Kaiser 
Denise Elvira Pires de Pires 
Fátima Terezinha Luccas 
Helena Becker 
Isabellolanda Horbe Lamb 
Lorena Tereslnha C. Gelb 
Luizalice de Solto Mayor v. Lima 
Mara Regina Santos da Silva 
Maria Cecy de Quadros Porto 
Ano de 1978 < 1 o semestre) 
Angela Maria Soares Carvalho 
Clarisse Koetz 
Denise Vieira Soares 
Dione Maria Derquin Franceschi 
João Carlos Ferreira de Oliveira 
Lia Brandt Funcke 
:v1aria do Carmo Lehugcur 
Maria Elizabeth Baldi 
Maria Elizabeth Hoffman 
Marilia Lopes Scrpa 
Marlene Teda Pelzer 
Marlisa Knopp Jacintho 
Martha Riegcrt 
Nelda Si! v a dos Santos 
Neusa Gomes Roque 
Regina Beatriz Santos Kirsten 
Rita Maria Silva de Vasconcellos 
Rosa Liane Gallas 
Solanger Gracíana Paulão Perrone 
Tânia Josefina Bini 
Tânia Maria Ritter Resminí 
Thãmar Abel Eisenhut 
Valéria Giordani Araújo 
Valéria Lerch 
V era Lucia Canavezi de Oliveira 
Vitor Hugo Della Valenlina 
Wilson Danilo Lunardl Filho 
Zélia Marengally Gamba 
Merí Luzia Boettger 
Ursula Neltzke 
Rosana Telló 
Rubi a Suzana Stein Borges 
Silvia Peres Valente 
Maria Elisabeth C. Cestari 
Marlene Jaeger Ri !fel 
Na ira Machado de Oliveira 
Nina Granito!! 
Rosane Maria Michel 
Sergio Dias dos Santos 
Sonia Margareth Acordi 
Sueli Zappas 
Suzane Flore Sca!n 
Teresa Crisllna P. Amaral 
Ursula Naumann 
Neusa Maria Ramos Guimarães 
Raquel K lelling Motta 
Sara Teresa Closs 
Terezinha Orlandl 
V lima Dalller 
Tania Regina S. Sarate 
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Ano de 1978 12• semestre > 
Ana Inez Scholl 
Angela Machado 
Arlete da Fonseca Campon)ar 
Carla Schmill \ 
Carlos Roberto da Costa 
Carmen Maria Kunrath 
Cleci Pimentel Loureiro 
Débora Linck FelJó 
Denise Tergolina Führich 
Dionc Claudlno de Mattos 
Elena Müller 
Heloisa Helena Karnas Hoefel 
José Sal v i no Valério 
Katia Terezinha Ott 
Magda Andrade Rezende 
Ano de 1979 ( I 0 semestre) 
Ana Maria Saraiva Pena 
Clarice F ürstenau de Oliveira 
Clarice Maria Dali' Agnol 
Denise de Castro Oliveira 
Iara Cardoso da Silva 
Lisiane Maria Gomes de Lima 
Ano de 1979 (2° semestre> 
Alice Maria Paulo AraüJo 
Ana Beatriz Longo Trindade 
Ana Lucia de Lourenzi Bonilha 
Anne Marie Helene de Rlchter 
Carlos Alberto Menezes Soares 
Carlos Henrique Dorfey 
Cledy Elizabeth Kommers 
Denise Liege Fraga e Klock 
Eliana Barreto Ayres 
Elizabeth L. Tanhauser 
Eliana Maria Tasca 
Henriqueta Keller 
Inês Rebello Dlllenburg 
Ison1a Tl.riu'It 
Ladi Koppe 
Laura Antunes de Mattos 
Liane Campos da Cunha 
Ano de 1980 < t • semestre> 
Donatela Dourado Ramos 
Helolza Helena T. Soares 
I rene Margarete Hohn 
Margot de Nardi 
Maria Alice Dias da Silva Lima 
Ma ria Lücia Osório Mallmann 
Maria Margarida de La Rocha Lima 
Marli Conte Machado 
Marta Amélia Bergamo 
Moema Almeida da Costa 
Rosane Mueller 
Sandra Gomes Corre ira 
Sonla Maria Arpino Alexandre 
Valéria Brandelli 
V era Helenora Perla Granitoff 
Vlvian Elizabeth Araujo 
Zaira Meneses de Lacerda P ires 
Zuleica Maria Patrícia Karnopp 
Maria Luiza Dreher 
Mauro Castanho Slrlannl 
Pedro Valter Augustin 
SimoneRoos 
Sonia Mendes Soares 
Vanderlisa Ferreira da Silva 
Liane de Vasconcellos Daubermann 
Lilian Cordova do Espírito Santo 
Marcia Flores 
Maria Helena Guaragni 
Miriam Buóbo 
Miriam Suzette de Oliveira Rosa 
Mirlam Vianna de Abreu 
Nara Alice Puton 
Neusa Selma Lyrio Heinzelmann 
Norlna Ferreira da Luz 
Regina Maria de B. Sotres 
Riva Reichler 
Rossana Rosa Berclnl 
Sllvana Maria Sbaraini 
Suzana Berta de Azevedo 
Terezinha de Fátima Angheben 
Mercedes Antonieta Cunha Dendt 
V era Lúcia Mendes Dias 
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FORMANDOS- 2" semestre de 1980 
Adriana Ribeiro Martins 
A Ida Sprandel 
Ana Maria Boll 
Angela D. Heemann 
Avani Emilla Thum 
Carmen Lúcia Dalla La na 
Cléa Machado de Carvalho 
Elenice Valter Siscate 
Elisabeth Kuehu 
Lúcia Regina W. Backes 
Magda Emília C. Flores 
Magda Pimentel Loureiro 
Mara Lücia Frank 
Margaret Kuhu Aerts 
Maria da Conceição A. da Silva 
Maria do Carmo·T.V. Rocha 
Maria Luiza I. Sal tini 
Marli T. Lisbôa Dourado 
Marli T. Mohe 
Mônica E. Leyser 
Nádia Maria w. Santos 
Neida Gomes Pacheco 
Esther Ribas 
Glória Sandra da S. Fister 
Heloisa Vieira Léo 
Jlza Helena M. Dias 
Inês Bins Ely 
Isabel Cristina Kern 
J ane Mara de O. Castro 
Laura Souza Berquó 
Lúcia Maria Hartmann 
Nllza Solange A. de Quadros 
Paulo Palma Flscher 
Regina Maria E. Marques 
Rosa Maria Floriano de Ollveira 
Rosãngela Michel Rosa 
Rosirene da Silva Menezes 
Schella Rovlnskl 
Silvia Carvalho Fraga 
Silvia Catarina Rossi 
Silvia Cristina A. Beltrão 
Sônia Raquel M. Lopes 
Suzate Maria Guimarães 
Yalis da Cruz Zluhau 
CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
De 1960 a 1969 foram entregues à comunidade 200 auxiliares de Enfer-
magem, formados por esta Escola. 
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CURSO DE ENFERMAGEM OBSTETRICA 
Ano de 1966 
Amélia Brod 
Dulce Maria Nunes 
Edi Vitória Homrich 
Gunilla Faullaber 
Ano de 1971 
Beatriz Ingrid Johansen 
Emília Santos Stobbe 
Flãvia Beatriz Lange 
Herna Thummerer 
Jane Moreira de Oliveira 
Luzia Pickler 
Ano de 1972 
Ana Maria Concll 
Ana Maria Westphal 
Hllde Irma Maria Straeten 
Marly Terezinha Ammon 
Anode1973 
Amélia Rossato Cancian 
Ana Maria Hecker Luz 
Cerlei Beatriz Iria Barcellos 
Eunice Vanucci 
Evely Marlene Pereira 
Lo ri Reni Schneider 
Anode1979 
Cristina Maria Melotto 
Maria Ceci de Quadros Porto 
Maria Elizabeth C. Cestari 
Leopoldina Vieira da Silva 
Nalba Carvalho dos Sant.os 
Noely Angelo 
Maria Bernadete Padllha Ferreira 
Maria Marli Hecker 
Martha Utzeig 
Nilcéa Maria Neri Duarte 
Sonia Maria Motink Agostlnl 
V era Raduniz 
Petrollna LI bana Rauber 
Sandra Elizabeth Klchler 
Tereza Espindola Vargas 
Zell dos Santos Wernes 
Maria Joaquina Pereira da Silva 
Maria de Lourdes Bruxel 
Sildéa Fogaça 
Silvia Teixeira 
Terezlnha Scherer 
Univercina Campos Sant' Anna 
Marlene Yagger Riffel 
Sueli Zappas 
CURSO DE ENFERMAGEM DE SAúDE PúBLICA 
Ano de 1967 
Deonilda Onesta Vldalettl 
Egon Heck 
Eva Neli K. Suzin 
Helena Fortes 
Jurema Giacomelll 
Léa Maria da Fonseca 
Lygia Arnoldina Becker 
Maria Iara Xavier Argeml 
Nair Barazzétti 
Nelson Danilevicz 
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Anode1968 
Gelsa Campos Rolla 
João Francisco G. Gauthier 
Ano de 1969 
Elisabeta Lengerl 
ElseLima 
Maria de Loudes Souza 
Maria de Lourdes Rosa 
Mercilda Giehl 
Ano de 1971 
Ana Maria Ferreira 
Anileda Luíza Basso 
Arlete Flores Spencer 
Elizabeth Remor Krowczuk 
Eleuze Brito Giuliani 
Júlia Tereza Barasuol 
Lourdes Maria F. Boeira 
Anode1971 
Adiles Barcela 
Marllda Martins 
Anodel972 
Alceli Maria Fontanari 
Ambrosina Lourdes Dal Pizzoi 
Cecy Maria Cagliari 
Irineo Agostlni 
Marlena Terezinha Meine 
Mariza.Gomes dos Santos 
Anodel973 
Lígia Machado Soares 
Ruth Dietrich 
Léa Cr ívclli Calero 
Rita de Cássla Gírão de Alencar 
Suzana Souza da Silva 
Sulamíta Nobre Leão 
Zenaíde Fagundes Costa 
Lucy Wallraut Liedtke 
Maria Luci Amaral 
Maria Henriqueta P. Luce 
Nllza Teixeira da Motta 
Odete Luiza Dernardin 
Terezinha Francisca Ruschel 
Walderez Barros Spencer 
Mirna Pedroso 
Suzana Pegas 
Regina Maria Hoffmeister 
Rosa Maria Duro Magrinellf 
Rosane Azeredo Carrion 
Tereza Tallmann 
V era Regina Waldow 
Zllda Fernandes Fortes 
Scheila Terezinha Mondardo 
LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
Anode1976 
Ainê de A vila Alves 
Dinah Rodrigues Duarte 
E !f a Maria Gomes 
Elizabeth Costa de Vecchletti 
Léa Maria da Fonseca 
Lilla Wornicow 
Lygia Arnoldina Carpena 
Maria Bernadete Ferreira 
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Gcssy Correa Gcnz 
Helena Fortes 
Idalina Maria Martini 
I rene Bueno dos Santos 
Ano de 1977 
Anne Lore Martha Troger 
AméllaBrod 
Dal ma Marly Guimarães 
Eneida Rlvolre Menelll 
Fllomena Bortollnl Machado 
Gellr Lourdes Scolart 
GemaLuclon 
Genoveva Salete Backes 
Ano de 1978 < 1 o semestre) 
Ana Alice Rocha 
Ana Nowotny de Carpio 
Angela Maria G. de Oliveira 
Denise Mello Bastos 
Dirce Nelsc Posser 
Ercy Maria Macedo Pllau 
Ano de 1978 (2° semestre> 
Iole Sbeghen Hoff 
Mary Luzia Boettger 
Ano de 1979 C lo semestre) 
Maria da Graça Corso da Motta 
Marli Maria Cassol 
Ano de 1979 C2° semestre> 
Elena Muller Korndõrrer 
Helena Victórla Ságebin 
Ano de 1980 o o semestre> 
Angela Maria Carvalho Soares 
Angela Maria Zacher 
Clarice Maria Dal' Agnoll 
Lia Rothreld Gnleslaw 
Odete Luiza Denardin 
VeraGleích 
Mozara Barbosa de Mello 
Lenl Heldrlch 
Lldla Suzana de Menehl 
Lourdes Dalla Costa 
Marta Letlcta Medeiros Borges 
Marllla Blnz Luce 
Marlene Pezzt Mattuella 
Terezlnha Posser 
José Vanderlel Silva Borba 
Martha Riegert Borba 
Rosana Telló 
Valéria Giordani Araújo 
VItor Hugo Della Valentlna 
Lucy W altraut Zinl 
Ursula Neltzke 
Maria Helena Reichelt Chemello 
V lima Dalpiaz 
Maria Buratto 
Sandra Gomes Correa 
Stela Maris Mosch Sei bel 
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ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 
Anodel972 
Baltasar Renosl Lapls 
Carmen Inês Nicolai Welmann 
Ceres Dorneles Conceição 
Della Picoli de Azevedo 
Jorge Alberto Rodrigues 
Anodel973 
Anizete F reitas 
Cleri Ana Reche 
I rene Cardoso de Bem 
Ano de 1974 
Ana Maria Tedeschl 
Ar i Nunes Assunção 
Carmlta Proença da Silva 
Cláudio Mairan Brazil 
Anodel975 
Cecília Perlln 
Jiílla Rigon 
Nicolina Maria Klein 
Ano de 1976 
Cleusa Maria Casanovva 
I vete Dal Pai Dienstmann 
Maria Augusta R. de Lima 
Maria Francisca SchiaCCJno 
Maria Helena Rodrigues 
Ano de 1977 
Isabel Cr istina T. Bel monte 
Anodel978 
Francisca Lucella R. de Farias 
Izilda Maria Aidar 
Jussara Saraiva Andreatta 
Maria Regina Santos da Silva 
Mariza Guntzel Teixeira 
Rlnaldo Alberlon 
Sonla Brito Silva 
Sonia Maria Tlmm 
Mara Regina de O. Galperin 
Marli Terezinha Silva 
Therezlnha Rltter 
Ingrld Seewald 
IgnezZago 
Maria Zell da Silva 
Regina Helena Correa Dias 
Noeci Silveira Feljó 
Sorrir Correa de Souza 
Waldlne da Silveira Viana 
Maria ele Lourdes Kemmer 
Maria Odilze Martendal 
Marialva Terezlnha Ribeiro 
Mitlyo Shojl 
Regina Beatriz Santos Kirsten 
Marcia Batista Guimarães 
Maria Neiva Ribeiro Barbosa 
Selma Viana Dlnlz Campolina 
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Ano de 1979 
Ana Lúcia de Mello Santos 
:\Ia ria Beatriz Sanches Pereira 
Paula Cambraia de Mendonça 
Relrnunda Nobre Damasceno 
Sonla Maria Muller 
ESPECIALIZAÇÃO EM SAúDE DO ADULTO 
Terezinha Lunardi dos Santos 
Tcrezinha Comoretto 
Suzana lronesSocaiCervo 
Oneide Stochero 
Ano de 1977 
Altair Dalbosco 
Angela Bruce Farias da Rosa 
Dalva Marta Slmoneto 
Elisabeth Gomes da Rocha 
Julieta Teixeira da Silva 
Anodel978 
Altamir Felix 
Aurea Gramkow 
Aurora Martelo 
Beatriz Regina L. dos Santos 
Cleci Grandi 
Dal v a Maria Pomatti 
Elisabeth Strcb 
Esther Martinez Vignall 
Isaura Faller 
Lucia Maria Mottln 
Maria da Graça Plva 
Maria Helena Antunes da Silva 
Miriam Caetarlo Schlavini 
Ano de 1979 
Agueda Lenlta Wendhausen 
Alfrida Maria P. Santos 
A Ida Braga 
Carmen Maria Kunralh 
Carmen Silva Cunha Birriel 
Celia dos Santos 
Deborah Llnck Feijó 
Eleide Margareth Pereira 
Enaura Helena B. Chaves 
Heloisa Helena K. Hoefel 
Ivone Carpenedo 
Lucide Veronlca S. Accorsi 
Maria Alice Dias da S. Lima 
Magny Maria Fontanlve Becker 
Iara Maria Azenha 
Helena Luiz a Gereser 
Ana Maria Cuozzo 
Maria Ines Righi 
Maria Tosatti 
Marlene Teda Pelzer 
Solange Coulombe Brault 
Mirtes Lo!r Dornelles Soares 
Regina Ida Parrtes 
V era Catarina C. Portella 
Vitoria Korbes 
Cléa da Graça Vaz Menezes 
Eliane Goldberg 
Glória Augusta B. Ellwanger 
Izabel Basso 
Maria Claudete Arbolle 
Marta Medianeira Taschetto 
Odila Pietá 
Susana Flori Scaln 
Susana Maria Schuch Herescu 
Maria Lourdes P . Della-Méa 
Nlete Oiivo 
Sonia Maria A. Alexandre 
Tanta Terezinha Dezordl 
Angela Maria Ribeiro Camargo 
Cesar Antônio Fellppl 
Inês Maria Marcuso 
Isabel Cristina Camargo 
José Maria Mendias Dantas 
Laura Maria Guerra 
Lucia Schiavo 
Mlriam Bolfini 
Neusa Maria H. Stringini 
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Marta Amélia Bergamo 
Maria das Graças de P. Nicolette 
Sílvana Emília Sperjorin 
Lenir Gebert 
ESPECIALIZAÇÃO MATERNO-INFANTO-JUVENIL 
Anodel976 
Mercedes Arpini 
I vete Ghinatto Carneiro 
Anodel977 
Carmen Maria S. de A. Bandeira 
Cyntla Eliane Wawrick 
Gabriel Diogo P. Hamílton 
Heloisa Perrenoud Foernges 
Ilca Luci Keller 
Jane Isabel Ferreira 
Anodel978 
Clara Marques Colomé 
Eliane Norma Juchem 
Elisabete Moreira da Silva 
Helena Becker Isso 
Lenlra Cunha Tesch 
Maria Aparecida Vellínho 
Maria Therezlnha Scholl 
Marlene Fachinl 
Nair Regina Ritter Ribeiro 
Odete Leandro de Souza 
Rosane Maria Michel 
Ursula Naumann 
Anodel979 
Cellna Limeira 
Clar ici Beust Soares 
Clélía Nise G. Coelho 
Conceição Vieira da Silva 
Denise Vi e ta Soares 
Eleonor Morettí 
Carmen Liana Pertllle Ramos 
Luiza Maria Gerhardt 
Maria Buratto 
Maria da Graça C. da Motta 
Maria Lucia Santos Medeiros 
Mary Schmidt Alano 
Glaci Schneider Teixeira 
Laura Klelnubing 
Maria de Lourdes Bruxel 
Maria Regina Rech 
Rosemara Beck 
Thamar Abel Eixenhut 
Teresa Marsari Baratto 
V era Lücla Gallina 
V era Regina Lopes Da Poian 
Toklki Klmura 
Diane Romagna 
Elisabeth Pozzobom de Souza 
Janice Pereira Leite 
Marílda Martins Mendes 
Rosane Eronice Socai 
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CURSO DE MESTRADO DE ENFERMAGEM 
1978 - Mestrando: Leopoldina Vieira da Silva 
Dissertação: " Influência de alguns fatores no atendimento pre-
coce do recém-nascido" . 
Orientadora: Nilza Teresa Rotter Pelá 
Mestrando: Maria Pereira Paz 
Dissertação: "Estudo da freqüência á consulta pré-natal e sua 
relação com características maternas e do 
recém-nascido" . 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
1979 - Mestrando: Flávia Beatriz Lange Hentschel 
Dissertação: "Aspectos relacionados com o aleitamento natu-
ral de crianças na idade de zero a nove meses, que 
freqüentam um posto de assistência médica em 
Porto Alegre''. 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
Mestrando: Gema Conte Piccinini 
Dissertação: " Contribuição ao estudo dos problemas da gesta-
ção diagnosticados na primeira consulta de enfer-
magem no ambulatório de pré-natal de um hospi-
tal geral" 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
Mestrando: Eleonor Moretti 
Dissertação: "Os sentimentos das primigestas em relação a 
sua imagem ccrporal" . 
Orientadora: Vânia Moreira Rasche 
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Mestrando: Therezinha Ritter 
Dissertação: "Metodologia de atendimento individualizado de 
enfermagem em saúde mental". 
Orientadora: Marilene Schmarczek 
Mestrando: Déborah de Azevedo Veiga 
Dissertação: "Estudo da freqüência de problemas de saúde em 
clientes com diabetes melito, num hospital geral 
de Porto Alegre. 
Orientadora: Maria Elena da Silva Nery 
1980 - Mestrando: Iride Cristofoll Caberlon 
Dissertação: "Flora bacteriana predominante na secreç&o na-
sal em pessoal de enfermagem que presta assis-
tência ao cliente, nos centros cirúrgicos em hospi-
tais de Porto Alegre". 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
AGENDADOS PARA DEZEMBRO DE 1980: 
Mestrando: Catarina Pillar Nunes 
Dissertação: " Prevalência de doenças cardíacas atendidas no 
Hospital de Pronto Socorro Municipal de Porto 
Alegre-RS, em 1977". 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
Mestrando: Jorge Alberto Rodrigues 
Dissertação: "A utilização do paciente psiquiátrico pelo servi-
ço de enfermagem numa comunidade terapêuti-
ca". 
Orientadora: Ernestine Maurer Bastian 
Mestrando: Baltasar Renosi Lapis 
Dissertação: "Estudo do comportamento de pacientes psiquiá-
tricos crônicos antes e depois de um treinamento 
para determinadas tarefas''. 
Orientadora: Ernestine Maurer B'astian 
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